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Abstract: Aloe inermis and Aloe eremophila are a drought resistance species habituating plateaus and high 
mountains. These two plants can survive outside their natural habitation and they can be irrigated under 
basin or drip irrigation systems. The plant sap can be collected locally at noon by cutting leaves from the 
bases beyond 2.5 cm of the stem. The mean dry sap production is ranged between 0.37 – 0.47 gm/Leaf 
for the species Aloe inermis and Aloe eremophila respectively. Statistical analysis of the dry sap 
production revealed a significant difference between means of the two species at 5% of level which the 
best one is Aloe eremophila. There is no significant difference between leaf sap means production of 
cutting in April , June and December. Interaction between species Aloe inermis and cutting in December 
showed significant difference of leaf sap mean production with June and April while no significant 
difference between the two means of April and June at 5% of level at the revised least significant 
difference. April and June are the best months for sap exudation from Aloe inermis. However, there is no 
interaction between Aloe eremophila and cutting in April, June and December at the same level. 
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 تربة ظروف في Aloe eremophila  الصبار ونبات Aloe inermis الصبر نبات استزراع
 استخراجها ومواعيد المرة للعصارة إفرازهما كمية وتحديد الزراعية حضرموت وادي
 
 باطاهر سالم أحمد
 
 
 على اليمن في وتتواجد للجفاف المتحملة الطبيعية النباتات من Aloe eremophila والصبار Aloe inermis الصبر نباتي: الملخص
 الري  نظامب النوعان يروى  أن يمكن كما األصلية بيئتهما خارج العيش يمكنهما النوعين هذين أن ثبت وقد. المرتفعة والهضاب الشعاب
 حوالي بعد وعلى القاعدة من السفلية األوراق بقطع محليا والصبار الصبر عصارة جمع تم ولقد. بالتنقيط الري  بنظام أو أحواض في بالغمر
 تراوحت لمجففةا العصارة من والصبار الصبر لنباتي الورقة إنتاجية متوسط أن النتائج وأظهرت, الظهيرة وقت في النبات ساق من سم 5.2
 الصبر بين %2 مستوى  عند معنوي  فرق  وجود إلى اإلحصائي التحليل نتائج أشارت وقد. التوالي على ورقة/ جرام 0..7 – 0..7 بين ما
  Aloe eremophila الصبار هو المجففة العصارة إفراز كمية في النوعين أفضل بينما, المجففة العصارة من الورقة إنتاجية في والصبار
 حيث ومن. لقطعا شهور بين معنوي  فرق  يوجد فال وديسمبر يونيو,  إبريل الشهور في المجففة العصارة من النوعين إنتاجية حيث من أما
 مع ديسمبر في والقطع Aloe inermis  النوع بين للتداخل معنوي  فرق  فيوجد, الصبر عصارة إفراز في القطع وشهور األنواع بين التداخل
( وإبريل يونيو) الشهران وهذان %2 بمستوى  معنوي  فرق  معدل أقل عند وإبريل يونيو بين  للنوع التداخل ذلك يوجد وال وإبريل يونيو من كل
 للتداخل أثر يوجد فال  Aloe eremophila الصبار نوع أما , Aloe inermis النوع من الصبر عصارة الستخراج الشهور أفضل هما
 . %2 المستوى  نفس عند(  وديسمبر إبريل, يونيو)  القطع وشهور النوع بين
 






الزنبقية  والرتبة Aloe الجنس يتبعان والصبار الصبر نباتي
Liliales الصبارية والعائلة  Aloeaceae .الجنس أن[ 0] وذكر  
Aloe شبة يف والمنتشرة توصيفها تم قد نوعا   27. حوالي يتبعه 
 087 يضم الجنس ذلك أن[ 8] ذكر بينما. وأفريقيا العربية الجزيرة




 .احدى أنواع الصبار .1شكل 
 
 اليمن في Aloe الصببر نبات من نوعا   .5 وجود عن[ 6] وذكر
 ، Aloe doei،A.eremophila ضببببببببببببببببببببببمبببببببببنبببببببببهبببببببببا ومبببببببببن
A.fleurentinorum   و A.inermis  حضببببببببببببرموت في .
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي   ونببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 من هما Aloe eremophilaار والصب Aloe inermis الصبر
 لمنحدراتا في المطرية الظروف تحت تعيش التي البرية النباتات
 لظروفا في ويتكاثران المرتفعة الجبال وأسببببببببط  العالية الجبلية
 الخلفات طريق عن المشببببببباتل أو المحمية البيوت وتحت المطرية
 تلك فصببببببببل يمكن حيث (0شببببببببكل) األصببببببببل النبات يكونها التي
 النظام تحت آخر موقع في وزراعتهمبا األصبببببببببببببل عن الخلفبات
ببات. ببالتنقيط الري  نظبام مثببل الببدائم الري  نظبام أو المطري   ون
 الصبببخرية المنحدرات على ينمو Aloe inermis Forsskالصببببر
 والضالع زتع مثل االرتفاع متوسبطة الجنوبية المرتفعات في الواقعة
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 والصبببار الصبببر نباتي إن [.2] العيون  وأمراض الجروح عالج في
 رتهماعصا اسبتخراج يتم إذ حضبرموت وادي هضببتي في يتواجدان
( أ5 شكل) المحلية األسواق في تباع ثم وتجفف أقراص في وتشكل
 شبببكل) ةالصبببغير  الحيوانات جلود في سبببقطرى تعب  جزيرة في بينما








جلد حيوان  (ب) ،جففالم عصارة الصبار أقراص (أ) . 2شكل 
 .ارعصارة الصبمملوء ب
 
 المواد من الجافة الصبر عصارة أن اإلحصائيات وتظهر
 لمصدرةا كمياتها ترصد سابق وقت في كانت إذ لليمن التصديرية
 محافظة من المصدرة الكمية بلغت فقد الجمهورية، خارج إلى
 7570. حوالي م0780 – 0706 من الفترة خالل حضرموت
 بدأ وقد( 0 جدول) أمريكيا   دوالرا   500820 تعادل بقيمة كيلوجرام
 رعهاويز  النباتات تلك يست نس وشبوة حضرموت في اإلنسان
 وتستخدم. الطبيعي االنتشار مناطق في مسكنة من بالقرب
 األغراض في النباتان من المستخرجة المرة الصمغية العصارة
 في سجلةالم اليمنية النباتات أحد الصبر نبات ويعتبر. العالجية
 وه الطبي الجزء أن حيث خام ك دوية العالمية الطبية الدساتير
 الفعالة والمادة اإلمساك لعالج مسهلة كمادة المجففة اإلفرازات
 وهو Glycosides الجليكوسيدات ومنها Anthraquinoneهي
 المرضىو  بالبواسير للمرضى وال الحامل لألم يعطى ال قوي  مسهل
 تحتوي  Aloe الصبر أنواع إن[. .] الكلى في باضطرابات
 وهو ين وباألل تسمى التي الجليكوسيدات من خليط على عصارتها
 الجافة الصبر عصارة أن المعروف ومن[. 8] دوائيا الفعال المكون 
 صابينوالم السكر لمرضى وعالج للبطن كمسهل شعبيا تستخدم
 مفاصلوال الظهر ألوجاع كخلطة كذلك وتستعمل والبلغم بالديدان
 لديدان طارد A. eremophila الصبار نبات أن كما[. .]
 اإلمساك، حالة في وتعطى مسهله الجافة والعصارة األمعاء،
 حالة في وتعطى منعشة أو ومبردة مسهله الطرية والعصارة
 ماأ الطمث أو الحيض وقف في تفيد الورةية والعجينة الحمى،
 على الصبر مادة وألهمية[. 7] المغص عالج في فيفيد الجذر
 .والتسويق االستخدام حيث من والخارجي المحلي المستوى 
 نللنباتي الوراثية األصول وحفظ جمع إلى الدراسة هذه ترمي
 تاجإن مؤشر لمعرفة عليهما اإلنتاج تجارب إجراء ثم وإكثارهما
 يةالمرو  الزراعة ظروف تحت الجافة العصارة من والنبات الورقة
 راعةز  عن بيانات قاعدة توفير كذلك األصلية بيئتهما وخارج
 ناعهص ألي النباتين لهذين الخام الدوائية المادة إنتاج وإمكانية
 .المستقبل في محلية دوائية
 
 محافظة من المصدرة الصبر لكميات النقدية القيمة .1 جدول
 م0780- 0706 من الفترة في حضرموت
 القيمة / دينار الكمية / كيلوجرام السنة
0706 5.2. 5672 
0700 02. 578 
0708 5707 0005 
0707 52.5 5576 
0787 0607 0.78 
0780 .705 ..00 
0785 2286 8602 
078. 8887 56572 
078. .0.5 0650 
0782 .2.7 0.85 
0786 07.6 0007 
0780 .528 06.. 
 07607 7570. اإلجمالي
 قسم. حضرموت محافظة فرع. لإلحصاء المركزي  التخطيط. الجهاز وزارة: البيانات مصدر
 .الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية  .بسيئون  اإلحصاء
 أمريكي. دوالر ثالثة حوالي يعادل: الدينار
 
 :البحث وطرائق المواد
  :والصبار الصبر لنباتي الوراثية األصول جمع
 من( تالتش) والصبار الصبر لنباتي الوراثية األصول جمع تم لقد
 خيةر  وادي من البداعة قرية على المطلة الهضبة في السوط موقع
 سط  فوق  متر 0777 من أكثر ارتفاع على) حضرموت بوادي
 7 قعم على الصبر انتشار موقع من تربه عينة أخذت(. البحر
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 :الزراعية البحوث محطة في والصبار الصبر زراعة طريقة
 يئون س/  البحثية المحطة مزرعة في والصبار الصبر زراعة تم 
 المراعيو  الغابات لقسم الوراثي المدخر موقع في السويري  بمنطقة
 األصول من المفصولة الصبر نوعي شتالت بزراعة وذلك
 عمق سم 57و قطر سم 57 حوالي بمقاس حفر في ووضعت
 .واآلخر النبات بين سم 7. وبمسافات
 أوعية في القطع بعد مباشرة الصبار وراقوضع أ. 3شكل 
 .بالستيكية
 
  :والصبار الصبر أوراق وجمع قطع طريقة
 في قطعال تم حيث والصبار الصبر أوراق قطع في سكين استخدم
 5.2 حوالي بعد وعلى قاعدتها من القريب للورقة السفلي الجزء
 وعيةأ في القطع بعد مباشرة األوراق ووضعت النبات ساق من سم
 يقةبالطر  تم وقد. العصارة خروج استكمال حتى( .شكل) بالستيكية
 أوراق ثالث ىإل ورقتين باستثناء النبات أوراق جميع قطع التقليدية
وبقيت  ةالجوي الحرارة درجة ارتفاع مع الظهيرة وقت في وذلك رأسية
 العصارة لتجفيف ساعة .. لفترة األوعية في المقطوعة األوراق
 (،6 – 0 صورة) الهوائي والتجفيف الشمس أشعة تحت الصمغية
 ورقة قطع حالة في. لألوراق الجافة الصمغية العصارة وزن  تم ثم
 بقةط موضع من تسيل العصارة فإن وتنكيسها عرضيا الصبر
 هابقطع وذلك النمو كاملة األوراق وجمع قطع ويتم[. 8] البيريسيكل
 براميل يف راسي وضع في وتترك مدبب بشكل أسفل من حادة بآلة
 الصفراء العصارة فصل يتم حتى ساعة .5 لمدة البالستيك من
 [.0] المرة المادة وهي
 :والصبار للصبر الري  طرق 
  :بالتنقيط الري  طريقة
اتية النب العصارة من الصبر نبات إنتاجية على مشاهدة أجريت
 (،.) ورةص بالتنقيط الري  بنظام النباتات ري  تم حيث المجففة
 لك من وأخذ أشهر وأربعة سنة بعمر نباتا   .0 المشاهدة وشملت
 ىإل ورقتين ماعدا النبات قاعدة من ابتداء األوراق جميع نبات
 ستخالصا التقليدية القطع بطريقة وتم. صغيرة علوية أوراق ثالثة
 .ووزنها وتجفيفها النباتية العصارة
 :بالغمر الري  طريقة
 ريا اريه وتم أحواض في والصبار الصبر نباتات من أعداد زرعت
 ب تقدر الري  ماء من أسبوع وبكمية كل واحدة رية بمعدل خفيفا
 (.²متر/ لتر ..02) حوض/ لتر 0.8.
 
  العصارة من الورقة إنتاجية متوسط .2 جدول
 والصبار الصبر من لكل الجافة















0 6 7..6 7.67 
5 6 7..5 7.27 
. 6 7.26 7... 
. 6 7.58 7..7 
2 6 7..7 7..5 
6 6 7.50 7..8 
مدى إنتاجية 
 الورقة
 7.50 – 7.26 7... – 7.67 
المتوسط العام 
 إلنتاجية الورقة
6 7..0 7..0 
 نباتات 6 اختيرت إذ والصبار الصبر نباتي على تجربة نفذت ثم
[ 5] إلى واستنادا بالغة، أوراق 6 األقل على تحتوي  نوع كل من
 حيث امليهع كتجربة التحليل في الكامل العشوائي التصميم استخدم
 نوعي ىعل المذكورة التجربة واشتملت واحدا مكررا مثلت ورقة كل إن
 وستة( وديسمبر إبريل يونيو،) لألوراق قطع مواعيد وثالثة الصبر
 الةح في للحشائش العزيق عملية للتجربة أجريت لقد. مكررات
  .الكيماوية األسمدة أنواع من نوع ب ي تسمد لم أنها الضرورة كما
 :التحليل اإلحصائي
 ةإنتاجي متوسبببببطات حسببببباب المشببببباهدة بيانات تحليل في اسبببببتخدم
 بينما. إنتاجيته ومدى والنبات الصبر ورقة من لكل الجافة العصبارة
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 العصببببارة من والصبببببار الصبببببر أوراق إنتاجية متوسببببطات حسبببباب
 صببببببببرال من لكل الورقة إلنتاجية العام والمتوسبببببببط الجافة النباتية
 عنوي م فرق  وأقل النوعين متوسبببببطي بين المقارنة كذلك والصببببببار
 يونيو ديسبببمبر، الشبببهور متوسبببطات وبين %2 مسبببتوى  عند بينهما












 ( Aloe inermis) الصبر نبات إنتاجية متوسط .3 جدول
 .الجافة العصارة من والورقة




 متوسط إنتاجية الورقة/ جم
2 07 ..0. 7..0 
. 05 0..76 0.06 
. 00 0..6. 0.5. 
0. 0. 6... 7..7 
02 0. 8.60 7.60 
08 7 5.87 7..0 
06 07 2.75 7.27 
0 8 5.7. 7..0 
8 0 5..7 7... 
07 7 ..26 7..7 
7 0 5.75 7.57 
0. 7 5.70 7.55 
00 00 7.87 7.78 
مدى إنتاجية 
 النبات








 Aloe والصببببببببببببببار Aloe inermis الصببببببببببببببر نباتا ينتشبببببببببببببر
eremophila التي حضبببببببببرموت لوادي المرتفعة الشبببببببببعاب في 
 البحر سبببببببببببط  فوق  متر 0677- 0777 من ارتفاعها يتراوح
 وتربه( % .6) وخشببن حصببوي  تركيب ذات سببطحية تربه وعلى
 0..7 حوالي وملوحة غريني مزيجي قوام ذات( %6.) زراعية
 اجواإلنت التكيف على قدرتهما النوعان أظهر وقد. سببببببم/ مليموز
 اعةالزر  ظروف تحت الزراعة حالة في الطبيعية بيئتهما خارج
 ²متر/ ماء لتر ..02 بمعدل النوعين ري  يمكن حيث المروية
 اوحتتر  لقبد. بالتنقيط الري  بنظبام وكبذلبك بالغمر الري  بنظبام
 Aloe للنوعين الجافة الصببببببببببببببمغية المادة من الورقة إنتباجيبة
inermis  و Aloe eremophila جرام 7.26 – 7.50 من /
 و  0..7 عام وبمتوسببببببط ورقة/ جرام 7.67 – ...7 و ورقة
 أخرى  مشببباهدة وفي(. 5) جدول التوالي على ورقة/ جرام 0..7
 الري  بنظام المروي  Aloe inermis للنوع الصبر عصبارة إلفراز
 لنباتا من المنتجة المجففة العصببارة كمية مدى أن وجد بالتنقيط
/  جرام .2.5بمتوسط  جرام 76..0 – 7.87 بين تتراوح الواحد
 ).. جدول) ورقة/ جرام 7.27وبمتوسط  نبات
 شهور بينو  النباتين بين للمقارنة اإلحصائي التحليل حيث من أما
 الشهور عضب في والقطع األنواع بين التداخل وت ثير لألوراق القطع
 بين ي معنو  فرق  يوجد أنه وجد فقد, الصمغية العصارة إفراز على
 ب قل ةبالمقارن الصبر عصارة إفراز كمية في النباتين متوسطي
 هو النوعين وأفضل %2 مستوى  عند( .7.07) معنوي  فرق 
 النوعين ناتج حيث ومن(, .جدول) Aloe eremophila الصبار
 يوجد الف وديسمبر يونيو, إبريل الشهور في المجففة العصارة من
 معنوي  رق ف ب قل بالمقارنة القطع شهور متوسطات بين معنوي  فرق 
 على القطع وشهور األنواع بين التداخل أما,  %2 مستوى  عند
 النوع بين للتداخل معنوي  فرق  يوجد فإنه الصبر عصارة إفراز
Aloe inermis الو  وإبريل يونيو من كل مع ديسمبر في والقطع 
 بين رنةبالمقا وإبريل يونيو في والقطع للنوع التداخل ذلك يوجد
 وهذان %2 مستوى  عند معدل معنوي  فرق  وأقل المتوسطات فروق 
 ارةعص الستخراج الشهور أفضل هما( وإبريل يونيو) الشهران
 Aloe النوع أما,  Aloe inermis النوع من الصبر
eremophila طعالق وشهور النوع بين للتداخل أثر يوجد فال 
 (.. جدول) %2 مستوى  عند( وديسمبر إبريل, يونيو)
( قطع األوراق1)صورة  ( جمع السائل2)صورة   ( جفاف 3)صورة  
 السائل
( قطع األوراق6)صورة  ( جمع السائل4)صورة   ( جفاف السائل5)صورة    
Aloe inermis 
     Aloe eremophila 
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 الجافة ةالعصار  من المعامالت إنتاجية متوسطات .4 جدول
 .%2مستوى  عند المتوسطات بين معنوي  فرق  وأقل ورقة/  جرام
المتوسطات جرام/  المعامالت
 ورقة
 
 %2 معنوي  أقل فرق 
 (L . S . D ) 
7.07. 
 األنواع
Aloe inermis 7..5 
Aloe eremophila 7.250 
 الشهور
 %2أقل فرق معنوي  07..7 ديسمبر






أقل فرق معنوي معدل 
2% 
Revised L .S . D 
7.057 
 
x  A.inermis 
 ديسمبر
7.08. 
        "x 62..7 يونيو 
        "x 05..7 إبريل 
A. eremophila  ×
 يونيو
7..68 
        "x 7.2.7 إبريل 




 لحياةا يمكنهما والصبار الصبر نوعي من كل أن ثبت لقد -0
 من رألكث االرتفاع ذات العالية الجبلية بيئتهما خارج والنمو
 .البحر سط  فوق  متر 0777
 في زراعيةال التربة على النباتين نمو إمكانية أيضا ثبت كما -5
 .السهلية المنطقة
 ظروفال تحت والنمو العيش يمكنهما النوعين أن ت كد كذلك -.
 .والتنقيط الحوضي الري  ونظامي المطرية
 يمكن يوالت النقدية المحاصيل من والصبار الصبر نباتا يعد -.
 .األجنبية العملة على للحصول منتوجهما تصدير
 :التوصيات
 الكثافة قلتحقي النباتات بين البينية المسافات أنسب دراسة -0
 .المساحة دةلوح النباتية العصارة من إنتاج وأفضل المثلى النباتية
 أو الحوضي الري  بنظام سواء مائي مقنن أفضل دراسة -5
 .بالتنقيط الري  بنظام
 اتيةالنب العصارة وكمية الري  ماء كمية العالقة بين دراسة -.
 .النبات يفرزها التي
 طرخ من عليهما والمحافظة والصبار الصبر بزراعة االهتمام -.
 .االنقراض
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